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El Excmo. seftor Ministre. de Relac,iopes Exteriores de Vene-
zuela, doctor Rafael Seijas, dijo e o 20 de Febrero de 1884 al 
Congreso nacional: 
Lbs trabajos imprtsos y di/tmdidos del doctor !fulian Viro, abo-
rado y arenu de Venezuela en la conirOfJersia de lfm•'les con Co-
lombia, le han granrea® la atencion del ptíhlico, que ha /uclto 
justicia á su laboriosidad, ciencia y matslf'fa del asunto que ma-
neja. Hasta altof'a lltfla imjJf'esos tf'es libros, uno de aleratos y 
los otros dos en re/ulaclon de los folletos de !Os se/lores doctores 
Ca/indo y Af'ostmena. La 1#11/J/anza de sus esCf'aos no u la cua-
il'dad gu• minos los f'tcomienda. 
CONTESTACION DE VENEZUELA 
AL 
ALEGATO DE COLOMBIA. 
En mi calidad de Agente y Abogado de Venezuela para sos-
tener los derechos de ella en su controversia sobre llmites con 
los Estados-Unidos de Colombia, que ha sido sometida al arbi-
tramento de S. M. el Rey de Espalia, contesto el Alegato de Co-
lombia presentado á S. M. el árbitro. 
Sigo dando importancia á que sean textuales las citas que por 
la una y por la otra parte se bagan; porque una cita heeba sin 
fidelidad, aparte de que no merece fe, introduce descon1ianza, 
naciendo la discusioo inútil, si no peligTosa. 
No uso el vocativo en estos escritos por creer que no lo per-
mite la lndole de ellos. 
No uso las hiperboles y los apóstrofes, ni áuo como represalia, 
por no mezclar con el debate algo que pudiera agTiarlo, algo que 
no fuera muy conforme con el espfritu de circunspeccioo que debe 
distiugnirlo. 
Esta c:ontestacion consta de tres partes. 
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w del Yupuri al Riooegro, pan aobrir loo ..ublocimicublo es· 
p&Aules de 4icb4 rio y toda la eopalda do la provioc:ia do Gua-
yana.. • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • . • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • .¡Sr 
El RiOO>qro ti.,.. tao con:a sw cabecena i lu dltimaa poblacio-
n<a doS.. !lli(Del y Sao Gabriel, queaptoaa babricuatrodiu 
de oavepclou 4 dlu...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¡S a 
El Capiun genenl reputaba qoe la Uoea dd Yupur.l al Negro y 
del monte C'ucuy t los confina oricntala: cubri~ loa ata.bleci· 
mlentoo •paAola y toda la copal4a de la Gobernadon de Gtlll· 
y&DI.o • •• • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • •• • • ••• • • • • • ••• • ••• • • •• • •• 483 
COmunlcoelon dd C.pltan ¡enual de Venezocla de to de Diciem· 
bre de t78S re6ti&lclose i lo que anterlor~~~t~~t<>tl.eneinfocm.ado 
aobre laa operac:ionca do la narta d!Yiaioo de Umit .. , y ea que 
expone n.o aer IXICitS&J'io que .e forme octa partida.. 6 qainta. di-
vi.aloo, por WJ 1 espondcr f aq~ e»oduJr la dcm.a.rea.cioD des· 
do b boea mil oc:dclcotal cid Yopori lwb loo oon6na orien-
talea de ambu corooaa..... .. ....................... ..... +54 
Real órden de u de Enero do 1783, que dedara ...U deba <DUo· 
done por la boca .m. occ:ide:Jw dd Yupuri¡ que .. ,. rio 141o 
debe.., uavcgablc pan las portu¡u- huta d eo<aontro dd 
do Apopdrit ¡ qoe sirn de man:o dioloorio el raudal de Cupotl 
que .. !.4 próJimo¡ y qoe de aUiao tiro la Uoea d.lviJOrla al Rio-
fNDCCL 
negro, íorma.odo tn bte un paoto entre San Cúios y Marlvi-
tanu , co. C.tiJ4 ~r«iot. u evitlalu. f*4 g~JJJn 'rúinJi.U loJ 
....... 
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APÉNDICE Q 
Circular del ¡obitmo de Colombi• dt 14 de Agooro de 1866 l<lbre 
limites.. . ........... ........ ........ ..... . ............ . 486 
Colombia eo au como.n..icacion no cuenta pua n.ada con La. dt.: 
pos.ic:ion d.e b C'6fo.b de 1768, que litu'd 1u noevu pobbciones. 
ba nuevas c:olonW espdolu e.n Goayl.D&1 6 la Nu.cva Guay&· 
n•, :1 L1 Comandanc:il de Gu.ayana, y c¡ue P""' ut t..jo b In· 
mediati ju..rddicxioa de Venezuda loa territorios entre la ribcn. 
.eptentrional dcl bajo Yupur:l y el Rlonegrn , co decir, loto-
oote i la frontera meridional ooo Portugal ...... . . . . . . . . . . . ,..s, 
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